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KATAPENGANTAR 
Puji syukur penyusun haturkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala 
rahmat dan bimbingan-Nya sehingga laporan keija praktek di PT. Sorini Agro Asia 
Corporindo Tbk. ini dapat diselesaikan oleh penyusun. Laporan kelja praktek ini 
merupakan salah satu prasyarat untuk memperoleh gelar Sarjana Teknik pada Jurusan 
Teknik Kimia, Fakultas Teknik, Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. 
Penyusun menyadari bahwa laporan keija praktek ini dapat terselesaikan 
karena adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penyusun 
mengucapkan terima kasih kepada : 
I. Ibu L. Felycia Edi Soetaredjo selaku Ketua Jurusan Teknik Kimia Fakultas 
Teknik Widya Mandala Surabaya. 
2. Bapak Dr. Ir. Suratno Lourentius, MS selaku do!fn pembimbing yang sudah 
bersedia menyediakan wak-tu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing dan 
membantu penyusun dalam penyelesaian laporan keija praktek ini. 
' 3. PT. Sorini Agro Asia Corporindo Tbk. yang telah berkenan memberikan 
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5. Bapak Roy Maryono, Ibu Yoke, Bapak Nur Ali, dan Bapak Sulchan yang 
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Development. 
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8. Orang tua, saudara, serta ternan-ternan yang selalu mendoakan dan memberi 
dukungan secara moral maupun material. 
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yang telah banyak memberikan bantuan sejak awal kerja praktek hingga 
laporan ini selesai disusun. 
Penyusun menyadari bahwa laporan keija praktek ini masih jauh dari kata 
sempurna. Oleh karena itu, penyusun menghargai adanya saran dan kritik yang 
membangun demi perkembangan dan kemajuan laporan ketja praktek ini lebih lanjut. 
Akhir kata, penulis berharap semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi para pembaca 
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INTI SARI 
PT. Sorini clidirikan pada tahun 1983 oleh Aclikocsocmo di kota Suraba:a. 
Pada <mal didirikannya. pabrik ini bernama PT. Sorini Corporation Tbk. !'ada 19 
Juli 2007 PT. Sorini Corporation Tbk berubah nama menjadi PT. Sorini Agro 
Asia Corporinclo Tbk hingga sekarang. PT. Sorini Agro Asia Corporindo Tbk 
mcrupakan industri penghasil tunman pati terbesar eli Indonesia dengan jumlah 
tenaga kerja sckitar I 000 orang dan kapasitas produksi sorbitol clan malt ito! 
mencapai 140.000 ton pada tahun 2009. Bahan baku yang cligunakan aclalah pati 
yang berasal dari tepung tapioka. 
Tahap-tahap proses produksi PT. Sorini Agro Asia Corporindo Tbk. secm·a 
umum terdiri dari tahup likuit!kasi, sakarifikasi, liltrasi clan dekolorasi. ion 
exchange, evaporasi. hiclrogenasi, kristalisasi, scntrifugasi, dan pcngcringan. Perlu 
cliketahui balm a tidak semua procluk clari PT. Sorini Agro Asia Corporindo Tbk. 
akan mele\\ati semua tahapan proses sepet1i yang telah discbutkan. 
Pengenclalian kualitas yang clilakukan eli PT. Sorini Agro Asia Corporindo 
Tbk. meliputi bahan baku clan bahan pengemas, proses produksL produk akhir, 
clan clistribusi produk. Pacla pengenclalian kualitas bahan baku, variabcl yang 
clikontrol antara lain moisture content, starch content, pH, electro conducti1'ity, 
fiber content, en::im reaction, filtration time, acid factor, dan cyanide content. 
Pacla pengendalian kualitas selama proses procluksi, variabel yang clikontrol antara 
lain pH, disso!n' solid dextrose equivalent, %Brix, komposisi produk. electro 
conductivity, reducing sugar, total sugar, dan warna. Pada pengcndalian kualitas 
produk akhir, uji yang clilakukan antara lain sensoris, residu, kemurnian, 
mikrobiologi, dan kemasan. 
Procluk clari PT. Sorini Agro Asia Corporindo Tbk. tcrdiri dari procluk cair 
clan produk padat. Procluk cair yang dihasilkan aclalah sorbitol, maltitoL dan 
glucose ,1yrup, sedangkan procluk paclat yang dihasilkan aclalah dextrose 
monohidtrat, maltodextrin, dan dried glucose syrup. 
Tugas khusus yang cliberikan kepacla penyusun oleh staff TSND PT. Sorini 
Agro Asia Corporindo Tbk. aclalah menganalisis kualitas Sorbitol Sorbitan 
Solution hasil clari produksi skala pilot plant clan membanclingkannya dengan 
standar internasional USP NP 2003 clan spesifikasi customer yaitu SPI Pharma. 
Hasil dari analisis kualitas Sorbitol Sorbitan Solution menunjukkan balnva proses 
produksi Sorbitol Sorbitan Solution pacla tahap pilot plant sudah benar clan clapat 
clilanjutkan ke arab plant skala industri. 
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